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ABSTRACT A ^ 
The title of the present Ph.D. Thesis is " A Study of the Writings and 
Style of Murtaza Mutahhari and Dr. AH Shariati as Exponents of 
Modern Religious Persian Prose". 
Murtaza Mutahhari and Dr. Ali Shariati were the two great thinkers, 
scholars and prolific writers of recent times and both are considered to 
be among the important influences on the ideology of the Islamic 
Republic of Iran. 
In this present thesis, I have tried to evaluate the literary contribution of 
these two distinguished religious thinkers of the 20'"' century. In fact 
Persian religious prose, contrary to the Persian religious poetry has not 
been able to find a suitable place in Persian literature. So our basic 
approach in this study has been to carry out an appraisal of the works of 
Murtaza Mutahhari and Dr. Ali Shariati with special reference to the 
Persian literature. 
Murtaza Mutahhari was born in 1920 in Iran and received his elementary 
education in theology from his father. Then he proceeded to Qum, the 
great center of Islamic education and completed his education in Islamic 
Beliefs and Jurisprudence under the supervision of the renowned 
philosopher Allamah Mohammad Husain Tabatabai, and also studied 
under Imam Khomeini and many other distinguished scholars. 
Murtaza Mutahhari attended the O um hawza from 1944-1952, and then 
joined the University of Tehran, where he taught philosophy for 22 
years. He wrote several books on Islam, Iran and historical topics. Till 
now sixty books of Mutahhari have been published, thirty books have 
been written about him or composed from his speeches. 
During the period of his education, Mutahhari felt that the communists 
wanted to distort the sacred religion of Islam and destroy its spirit by 
mixing their atheistic views with the Islamic philosophy and interpreting 
the verses of the Quran in a materialistic manner. Communism was not 
the only thing which received his attention. He also wrote on exegesis of 
the Quran, philosophy, ethics, sociology, history and many other 
subjects. In all his writings the real object he had in view was to give 
replies to the objections raised by others against Islam, to prove the 
short comings of other schools of thought, and to manifest the greatness 
of Islam. 
He believed that in order to prove the falsity of Marxism and other 
ideologies like it, it was necessary not only to comment on them in a 
scholarly manner but also to present the real image of Islam. 
Mutahhari was one of the most versatile Islamic scholars and prolific 
writers of recent times, deeply rooted in traditional learning and 
enamored of its exponents. 
On the other hand, Dr. Ali Shariati was an Iranian revolutionary and 
sociologist, who focused on the sociology of religion. He is held as one 
of the most influential Iranian intellectuals of the 20''' century and has 
been called the 'Ideologue of the Iranian Revolution'. 
Dr. Ali Shariati was born in 1933 in Iran. After graduating from Iran in 
I960, he pursued graduate studies in France and received his doctrate in 
Sociology in 1964 from Sorbonne University. 
As a Muslim sociologist, he sought to explain the problems of Muslim 
societies in the light of Islamic principles - explaining them and 
discussing them with his students. Very soon he gained popularity with 
the students and different social classes in Iran. His lectures at 
Houssein-e-Ershad Religious Institute attracted thousands of people 
from different backgrounds who were fascinated by his discourses. 
Dr. Ali Shariati studied and explored many philosophical theological 
and social school of thoughts with an Islamic view. He attempted to 
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explain and provide solutions for the problems faced by Muslim 
societies through traditional Islamic principles interwoven with an 
understanding from the point of view of modern sociology and 
philosophy. 
Dr. Ali Shariati wrote many books in the Persian language. In all his 
writings, he tried to present a clear and genuine picture of Islam. He 
strongly believed that if the intellectual and new generation realized the 
truth of this faith, attempts towards social change would be successful. 
Dr. Ali Shariati constantly fought to create humanitarian values in the 
young generation, a generation whose values had been defaced with the 
help of most scientific and technical methods. He vigorously tried to 
reintroduce the Quran and Islamic history to the youth so that they may 
find their true selves in all their human dimensions and fight all the 
decadent societal forces. 
The thesis has been divided into five chapters aside from the detailed 
introduction. In the introduction, the reasons for the selection of this 
topic have been discussed, and an intellectual attempt has been made to 
affirm that religious prose should also be considered an integral part of 
literature. 
In the first chapter of the thesis, an overview has been presented of the 
evolution and development of general prose and religious prose in 
Persian literature throughout different historical periods, and a brief 
description of Persian prose from the Pahlavi period to the Safavid 
period has been provided. 
In the second chapter, a critical analysis of general Persian prose after 
the Islamic Revolution of Iran has been undertaken. During this period, 
a good number of writers emerged who further expanded the parameters 
and dimensions of Persian religious prose through their writings, and an 
attempt has been made to highlight their works. 
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In the third and fourth chapters of the thesis, the biographical details of 
Mutahhari and Shariati have been discussed, and an assessment of their 
major works and writings has been made with particular focus on their 
conceptions of religion. Islamic ideology, Islamic history and Muslim 
society. It is fair to say that these two chapters constitute the central 
pivots of this thesis. 
In the fifth and final chapter of the thesis, the approach and literary 
styles of Mutahhari and Shariati have been discussed with a critical 
analysis of their thoughts and writings demonstrating their great and 
extraordinary contributions to Persian religious prose. 
A bibliography of books and journals that have been consulted for the 
preparation of the present thesis, has also been appended at the end. The 
entire Ph.D. work consists of 273 pages. 
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